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 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
 Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman) 
 Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, 
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Aprillina Anggunani C9413007, 2017. Peranan Telephone Operator 
dalam Menawarkan Produk dan Layanan di Hotel Best Western Premier Solo 
Baru Melalui Telemarketing. Program studi Diploma III Usaha Perjalanan 
Wisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam mengembangkan bisnis hotel, aktivitas pemasaran dan promosi 
produk serta jasa usaha hotel harus dilakukan lewat berbagai cara untuk mencapai 
kesuksesan. Salah satunya strategi yang dilaksanakan yaitu penggunaan 
telemarketing untuk proses pemasaran produk dan jasa hotel tersebut. Laporan 
tugas akhir ini mengkaji tentang Peranan Telephone Operator dalam menawarkan 
produk dan layanan di Hotel Best Western Premier Solo Baru melalui 
telemarketing, yang bertujuan untuk mengalisa peran petugas telephone operator 
untuk mampu mempengaruhi tamu ataupun calon tamu agar membeli produk dan 
layanan di hotel melalui telepon atau yang biasa disebut telemarketing. 
Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam Tugas Akhir ini dengan 
menggunakan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh 
tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif 
Dari hasil penelitian munculah beberapa kendala yang dialami telephone 
operator dalam menawarkan produk dan layanan di Hotel Best Western Premier 
Solo Baru, yang terjadi karena beberapa faktor yaitu: faktor alat, pemakaian, 
bahasa, waktu, produk dan layanan. Maka dari itu dikajilah beberapa strategi 
sebagai solusi dari beberapa faktor kendala tersebut yang petugas telephone 
operator hadapi selama menawarkan produk dan layanan di Hotel Best Western 
Premier Solo Baru agar penggunaan telemarketing berjalan efektif dan efesian 
dalam pemasaran.  
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dalam 
menawarkan produk dan layanan di Hotel Best Western Premier Solo Baru 
seorang petugas telephone operator harus mengetahui produk serta informasi 
penting hotel (product knowledge), memiliki keterampilan yang mumpuni sebagai 
petugas telephone operator profesional, menjalankan teknik menawarkan produk 
dan layanan dengan benar, menguasai etika bertelepon yang baik. 
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